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7.酬      勞 ： 薪資依工作時數核算，每小時250元。服務期間表現良






                    以e-mail或電話通知參加「期初課業輔導員研習會」，
                  進行排班。
10.備     註 ： 欲申請成為課業輔導員者，請先申請成為本站會
                  員，取得帳號後於線上開放申請時再於基礎科目個




















(1)臺  北  場 ： 
A.時   間 ： 1月12日(四)9:30-11:30。
B.地   點 ： 台大醫院國際會議中心402CD會議室(台北市中正區徐州路2號)。
(2)高  雄  場 ： 
A.時   間 ： 1月13日(五)9:30-11:30。
B.地   點 ： 蓮潭國際會館102教室(高雄市左營區崇德路801號)。
4.申 請 期 限 ： 即日起接受申請至2月10日(五)截止。申請文件請逕自郵寄至該計畫聯絡窗口辦理(新竹縣竹東鎮310中興路四段195號53館
                     236室)。
5.報 名 網 址 ： http://www.itri.org.tw/chi/bdl/p11.asp?RootNodeId=070&NavRootNodeId=0736&NodeId=07364&ArticleNBR=3679。











4. 計  畫  執  行  期  限 ： 101年6月1日起至102年5月31日止。
5. 計畫申請公告網址 ： http://rpcp100.nni.com.tw/main.jsp?news&ca=st&id=203。
























1.時      間 ： 即日起至1月19日，週一至週五12:00-19:00、
  週六、日12:00-17:00。
2.地      點 ： 清大藝術中心。









1.時      間 ： 即日起至1月25日。
2.地      點 ： 清大藝術工坊。
3.主辦單位 ： 藝術中心。
4.簡      介 ： 
光是萬物生物所必需，而極光為神祕的夜空之舞，亦是光最瑰麗的呈現。光對於我而言象徵堅定的
追尋；在生命與創作歷程裡，我企求虔敬且熱烈的投入，一如「極光」之極致展現。作品多以厚鑄的玻
璃體做為空間與光的媒合，光線被包覆在玻璃空間中藏匿與發散，以此帶出光影虛實的結構思辯。
極光探尋—郭原森2011玻璃藝術展
